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 Comunicación
garrapatas de CatamarCa y tUCUmÁN: 
estUdio de UNa CoLeCCiÓN de Hospedadores
 siLvestres y doméstiCos
resUmeN
Durante 2003-2004 se obtuvieron garrapatas de caballos (Amblyomma neumanni) y de corzuela, 
Mazama gouazoupira (A. neumanni y Haemaphysalis juxtakochi) en Catamarca y de perros (A. 
tigrinum, Rhipicephalus sanguineus), mara, Dolichotis patagonum (R. sanguineus), lampalagua, 
Boa constrictor (Amblyomma argentinae) y tapir, Tapirus terrestris (Amblyomma dubitatum) en 
Tucumán. Aunque R. sanguineus se presume que se encuentra establecida en la mayor parte de los 
centros urbanos argentinos, éstos son los primeros registros para Tucumán. El hallazgo sobre mara 
es el primero para este tipo de hospedador. También los registros de A. dubitatum y de H. juxtakochi 
en Tucumán y Catamarca, respectivamente, son los primeros para ambas provincias.
 Palabras clave: garrapatas, Ixodidae, Amblyomma, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Catamarca, 
Tucumán, Argentina.
sUmmary
ticks from Catamarca and tucumán provinces: study of a collection from 
wild and domestic hosts.
During 2003-2004 samples of ticks were obtained from horses (Amblyomma neumanni) and a gray 
brocket deer, Mazama gouazoupira (A. neumanni and Haemaphysalis juxtakochi) in Catamarca, and 
from dogs (A. tigrinum, Rhipicephalus sanguineus), mara, Dolichotis patagonum (R. sanguineus), 
boa, Boa constrictor (Amblyomma argentinae) and tapir, Tapirus terrestris  (Amblyomma dubitatum) 
in Tucumán. Although R. sanguineus is presumably established in most Argentinean localities, these 
are the first records for Tucumàn. Its finding on a mara is a new host record. As well, the findings 
of  A. dubitatum and H. juxtakochi in Tucumán and Catamarca, respectively, are also the firsts for 
these provinces.
Key words: ticks, Ixodidae, Amblyomma, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Catamarca, Tucumán, 
Argentina. 
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iNtrodUCCiÓN
Las garrapatas son vectores reconocidos 
de microorganismos patógenos para los 
vertebrados, incluido el hombre, además de 
provocar perjuicios por el parasitismo per 
se o la inoculación de toxinas (Guglielmone 
et al., 2003). Desde principios del siglo XX 
se realizaron numerosos trabajos sobre las 
garrapatas de los vertebrados domésticos 
y silvestres de la Argentina. Sin embargo, 
aún existe un amplio campo para generar 
información básica sobre estos parásitos en 
el país. A continuación se presenta el análisis 
de una colección de garrapatas de las provin-
cias de Tucumán y Catamarca que amplían la 
distribución en la Argentina de Amblyomma 
dubitatum Neumann, 1899 (= A. cooperi, A. 
lutzi), Haemaphysalis juxtakochi Cooley, 
1946 y Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 
1806) junto a la determinación de un nuevo 
hospedador para esta última especie.
 
materiaLes y métodos
Las garrapatas fueron obtenidos aleato-
riamente en el 2003 y 2004 e identificadas 
siguiendo a Boero (1957), Jones et al. (1972) 
y Estrada Peña et al. (1993, 2002, 2004). 
Las mismas se encuentran depositadas en 
las colecciones del INTA Rafaela (INTA) o 
la particular de Corina Zerpa de acuerdo al 
detalle que se brinda en el Cuadro 1.
resULtados y disCUsiÓN
La información de las especies de ga-
rrapatas y los estadios colectados sobre los 
diversos hospedadores se presenta en  el 
Cuadro 1 junto a las colecciones donde se 
encuentran depositados los especimenes, 
lugar de hallazgo, coordenadas, fecha y 
nombre del colector.
Hasta el presente no se comunicaron 
hallazgos de R. sanguineus para Tucumán 
y otras provincias argentinas de acuerdo a 
la compilación inédita de las localidades y 
hospedadores de las garrapatas del neotró-
pico de uno de los autores (A.A. Gugliel-
mone). Sin embargo, este es un hallazgo 
obvio pues la distribución de esta especie 
en la Argentina abarca desde Salta hasta 
Chubut (Guglielmone et al., 1989; Ruiz et 
al., 2003) y se presume que su presencia es 
abundante en la mayor parte del territorio 
continental argentino, donde constituye un 
parásito común de los perros. Sí, resulta de 
interés el primer hallazgo de esta especie 
de garrapata sobre un mara (Dolichotis 
patagonum), mantenido en cautiverio en 
un recinto con tejido de alambre y piso de 
cemento en un lugar frecuentado por perros. 
Ocasionalmente se encuentran este tipo de 
garrapatas en hospedadores diferentes a los 
perros (Guglielmone et al., 1989; González 
Acuña et al., 2003) incluido el hombre 
(Guglielmone et al., 1991; Gervasoni et al., 
2003) pero probablemente ello sea de escasa 
o nula influencia en la perpetuación de esta 
especie de garrapata. Sin embargo, existe el 
riesgo de la transmisión de organismos pa-
tógenos para estos hospedadores inusuales, 
especialmente para el hombre (Guglielmone 
et al., 2003)
El hallazgo de A. dubitatum en Tucumán 
es inesperado. La garrapata hembra tenía 
su hipostoma quebrado pero el resto de la 
morfología de este espécimen como el de 
las ninfas, eran compatibles con las des-
cripciones de Estrada Peña et al. (2002). 
Si bien existen antecedentes de su hallazgo 
sobre tapir, Tapirus terrestris (Ivancovich 
& Luciani, 1992), su hospedador habitual 
es el carpincho, Hydrochoerus hydrochae-























Cuadro 1: Garrapatas de los géneros Amblyomma (A.), Haemaphysalis (H.) y Rhipicephalus (R.), cantidad de machos (M), hembras 
(H), ninfas (N) y larvas (L) colectadas sobre diversos hospedadores en Catamarca y Tucumán, actualmente depositadas en la colecciones 
de garrapatas del INTA Rafaela (INTA) o la particular de Corina Zerpa (CZ).
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para sustentar poblaciones de carpinchos 
(Parera & Erize, 2002). El tapir infestado 
habita en condiciones de semicautiverio en 
la Reserva Horco Molle, donde convive con 
carpinchos introducidos en la reserva. Se 
supone que la infestación fue originada por 
la presencia de garrapatas alimentadas en 
los carpinchos, destacando la importancia 
de evitar la introducción de parásitos y otros 
organismos de hospedadores exóticos en un 
ámbito determinado. 
El hallazgo de H. juxtakochi en Catamar-
ca (Cuadro 1) constituye el primer registro 
de esta garrapata en la provincia de acuerdo 
a la compilación op. cit.. Esta especie es 
considerada específica de ciervos del género 
Mazama (corzuelas). Las garrapatas fueron 
obtenidas de un Mazama gouazoupira, única 
especie del género cuya distribución abarca 
parte de la provincia de Catamarca (Parera 
& Erize, 2002). 
La presencia de Amblyomma argentinae 
Neumann, 1904 (= A. testudinis), una garra-
pata común en tortugas Chelonoidis chilensis 
pero cuyo hallazgo en lampalagua, Boa cons-
trictor no es infrecuente, fue comprobada 
anteriormente en Tucumán (Gugliel-mone et 
al., 2001). Lo mismo ocurre con Amblyom-
ma tigrinum Koch, 1844, una garrapata de 
Carnivora (Guglielmone et al., 2000) para 
Tucumán y de Amblyomma neumanni Ri-
baga, 1902, una especie común sobre varios 
hospedadores en el Chaco Serrano del domi-
nio fitogeográfico del Chaco, para Catamarca 
(Guglielmone & Hadani, 1981).  
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